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ABSTRAK 
Hepatitis C merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis C 
(HCV). Apabila HCV masuk ke dalam darah, maka HCV akan segera mencari sel 
hati (hepatosit) dan berkembang biak hanya di dalam sel hepatosit tersebut. 
Dinamika penyebaran penyakit hepatitis C dengan mempertimbangkan sistem 
imun host dapat diformulasikan ke dalam bentuk model matematika. Skripsi ini 
bertujuan untuk menganalisis kestabilan dari titik setimbang dan menerapkan 
kontrol optimal berupa pengobatan interferon-α2a dan pengobatan ribavirin dari 
model matematika penyebaran penyakit hepatitis C. Berdasarkan hasil analisis 
model tanpa kontrol didapatkan dua titik setimbang yaitu titik setimbang bebas 
penyakit dan titik setimbang endemik. Pada kestabilan lokal titik setimbang dan 
eksistensi titik setimbang endemik didapatkan hasil yang bergantung pada basic 
reproduction number     . Penyebaran penyakit hepatitis C tidak akan terjadi di 
dalam sel hepatosit jika memenuhi     . Sedangkan, saat     , maka akan 
terjadi penyebaran penyakit hepatitis C di dalam sel hepatosit. Selanjutnya, 
permasalahan kontrol optimal pada model penyebaran penyakit hepatitis C akan 
diselesaikan dengan menggunakan Prinsip Maksimum Pontryagin. Hasil simulasi 
numerik menunjukan bahwa pengobatan interferon-α2a dan ribavirin yang 
dilakukan secara bersamaan dapat memberikan hasil yang paling efektif untuk 
menurunkan jumlah sel hepatosit terinfeksi dan virus. 
Kata Kunci : Virus hepatitis C (HCV), sel hepatosit, kestabilan, basic 
reproduction number, kontrol optimal. 
